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ORREGO-SALAS, ¡UAN. La creación musical contemporánea en los EE. UU. N9 4 
xxm Festival de Música Contemporánea de Palermo y Taolmina. N9 34. . . . 
ROSAS, FERNANDO. Informaci6n sobre el XlV Curso Internacional de Nueva 
Música, patrocinado por el Kranischter Musikinstitut en Darmstadt. No 72 . 
SERRY, CARLOS. Música para Teatro. No 63. . . . . . . . . . . . 
TRUMPER, BERNARDO. La Comedia Musical en los EE. UU. No 62. . .. 
URRUTIA BLONDEL, ¡ORGE. Mis momentos con Igor Strawinsky. Impresio-
nes y conversaciones con el gran músico durante su estada en Santiago. No 73. . 
V/CUnA, MAGDALENA. La música tendrá su casa en la calle Com,pañía. No 57 . 
WURTH, HERNAN. Evocación de la Academia de Viena. No 67. . . . . . 
RINCON DE LA HISTORIA 
PERE/RA SALAS, EUGENIO. La Primera Danza Chilena. No 1 
Las Artes en el Banquillo. N9 2. . 
Los primeros pianos en Ohile. N9 3 . 
El Arpa ... que en dulce nota. N9 4 




































Artlculos por materia I Reovista Musical Chilena 
PEREIRA SALAS, EUGENIO. La vihuela en la Colonia. No 6 . 
Voce orgánica, Ca.rmen Melódica. No 7 y 8 
La Navidad y sus maitenes. No 9 . 
El Maestro de don Diego Porta·les. No 10 . 
Las Tertulias musicales en la época colonial. No 11 
Las prime,.". bandas militares de Chile. No 12 . 
La flauta en la época colonial. No 13 . 
Los comienzos de I-a música de cámara en Chile. No 14 
El exotismo americano en la ópera. No 15 . 
Las proezas sinf6nicas del pianista Gottschalk. No 16 
La primera Opera nacional. NQ 17-18 . 
Los primeros directores de orquesta en Chile. No 19 
Las primeras Sociedades Filarmónicas a lo largo del pais. No 20-21 
Un violinista cubano difunde la zamacueca chilel\a. No 22-23 
El centenario de la Canción Nacional. No 24 . 
Don Miguel de Cervantes Saavedra y '¡a música. No 25-26 
Pascua de América. No 27 . 
La música y la Universidad de San Felipe. No 2'8 . 
El Presidente Mitre visita en Concepci6n a un, músico chileno. No 
Una zamacueca erudita para '¡OS días del Dieciocho. No 30 
La llegada de los "Negro SpirituaIs" a Chile. No 31 
Un concierto hi&t6rico-musical en 1350. No 34 . 


























BECERRA, GUSTAVO. A propósito de un artículo de Domingo Santa Cruz. No 7J lOó 
SANTA CRUZ, DOMINGO. En torno a unas aseveraciones de Gustavo Becerra. 
mn M 
SOUBLETTE, LUIS GASTON. Oda a Gustav MaMer. No 72 . 30 
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